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摘要 
 
马克思对待道德的态度问题，一直是马克思思想研究领域的一个焦点。马克
思是否是在批判道德的同时，又对资本主义进行强烈的道德批判？围绕着这一话
题，学界展开了不同形式的讨论，主要形成了马克思的非道德主义论和道德主义
论两种立场。分析马克思主义学派的代表人物之一，加拿大学者凯•尼尔森主要
赞同一种马克思思想的道德主义论的立场。本文试图介绍并分析凯•尼尔森对马
克思和道德的关系所进行的解答。我们将会看到，凯•尼尔森主要从历史唯物主
义的视角出发，分析了道德批判在马克思批判资本主义社会中的作用。他对道德
批判在马克思思想中的地位和作用的分析主要是通过探讨马克思是否反对一切
形式的道德，意识形态与道德的关系，以及历史唯物主义的科学性和道德的应然
性如何建立联系等问题而实现的。通过对这些问题的探讨和解答，他试图向人们
展示了马克思思想中道德的本质是什么。凯•尼尔森对马克思思想中的道德问题
所进行的研究对于我们进一步推进马克思主义的研究具有重要的理论和现实意
义。特别是他基于历史唯物主义对道德及其背后牵涉到的理论问题所展开的探讨
为我们深入研究马克思主义提供了新的研究视角。然而，因实践维度的缺乏，使
他将自己的理论研究一直停留在“应然”的层面，这是他的局限性。   
 
关键词：凯•尼尔森；历史唯物主义；道德 
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Abstract 
Abstract 
The attitude towards the problem of morality, has been an important issue of the 
field of Marx's thought. Whether Marx made a series of critique of morality while 
made a strong moral criticism of capitalism. Around this topic, scholars started to 
discuss in different forms, and mainly formed of two positions:Marxist inmoralism 
and Marxist moralism.As One of the representative of analytical Marxism,Kai 
Nielsen,a scholar who comes from Canada,holds an attitude of Marxist moralism. 
This paper tries to expound: in a perspective of Historical Materialism,Kai Nielsen 
analyzed Marx's attitude towards morality,thus to give an answer to the nature of 
morality of what Marx understood,whether Marx opposed all forms of morality, what 
kind of attitude on morality did Marx hold,how to understand the relationship 
between the scientificity of Historical Materialism and morality, how to understand 
the relationship between ideology and morality,and so on. On the basis of making a 
certern attitude on the relationship between the scientificity of Historical Materialism 
and morality,Kai Nielsen formed his cognitions of the above questions,which does 
good to make a full understanding of Marx's whole theoretical system for us,and 
which also provides us a new direction to make a deep study of 
Marxism.However,because of the lackness of practice,so that he always put his study 
of theory on the level of “ought”,and this is the limitation of his study. 
 
Key Words: Kai Nielsen；Historical Materialism ；Morality 
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 1 
绪论 
第一节 问题的起源——马克思的思想是否蕴含道德维度 
本文试图探讨的是凯•尼尔森基于历史唯物主义视角下对马克思思想中的道
德问题的研究。在西方伦理学思想史上，从古代到近代，几乎所有的伦理学家或
者道德学家在围绕着人性善恶、道德品性和行为规范之类的问题进行思考，在提
出某些道德主张的同时也构建了自己的伦理学体系①。然而，作为 19世纪最伟大
的思想家之一,马克思对道德问题的阐述始终没有确切的定论。我们通过查阅马
克思本人的文本可以发现，一方面，他针对资本主义本身所带来的一系列弊病进
行了强烈的批判，尤其是在对资本主义社会的意识形态进行批判之时，他认为，
道德作为意识形态的一种特殊形式，是资产阶级用来为自己服务的工具，是作为
一种虚假的意识而存在的，因此他拒绝一切形式的道德主义，拒绝把道德当作是
批判资本主义的武器；但是，另一方面，他又使用充满道德评价意味的语言，指
责资本像是“吸血鬼”，资本主义为了自身“卑鄙”的目的，导致了压迫、“自尊
心的丧失”、“无耻的、冷酷的剥削”等，“个人在资产阶级的统治下……当然更
不自由”②，社会主义才代表着真正人道的社会，在那里，“每个人都可能获得更
大的人类幸福”③。这样一来，马克思似乎表达出一种对待道德的矛盾态度，看
上去是在拒绝一切道德的同时，又充满了对资本主义压迫的道德谴责和对社会主
义人道的宣扬，这就使得“马克思的著作，更一般地说，还有马克思主义者的著
作，却充满着道德判断——尤其是充满着针对资本主义的严厉的道德谴责”④。
自 19 世纪马克思哲学问世至今的一百多年里，关于马克思本人思想中的道德立
场问题，就成为了许多马克思主义学者的研究与争论的焦点（亦是学界内所谓的
马克思的“道德悖论”问题），学者们从不同的角度着手对这个问题进行过探讨，
时至今日，也没有形成定论。 
那么，马克思在他的理论中是否拒绝谈论一切道德，亦或者说，他是反对一
切形式的道德吗？如果不是，他反对的是哪种意义上的道德？马克思对道德究竟
                                                             
① 宋希仁. 马克思恩格斯道德哲学研究[M]. 北京：中国社会科学出版社，2012:177. 
② 马克思恩格斯选集（第 3 卷）[M]. 北京：人民出版社，1995:120. 
③ [加]凯•尼尔森. 马克思主义与道德观念——道德、意识形态与历史唯物主义[M]. 北京：人民出版社，
2014:3. 
④ [加]凯•尼尔森. 马克思主义与道德观念——道德、意识形态与历史唯物主义[M]. 北京：人民出版社，
2014:2. 
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持一种什么样的态度？马克思的唯物史观和道德是不相容的吗？对这些问题的
分析与研究，关系着我们是否能够对马克思的理论体系进行完整的认识和理解，
是否能够对马克思思想发展的方向有着准确的把握。上个世纪七八十年代，分析
马克思主义学派围绕着这些问题展开了激烈的论争，最后形成了两种对立的立场，
即：马克思主义的非道德主义和道德主义。非道德主义论者认为，马克思的理论
是一种无关乎价值的科学，马克思的思想中不含有道德成分；而道德主义论者则
认为，马克思的思想中内在地蕴含了一定的道德判断，他在对资本主义作出批判
和对共产主义进行颂扬的过程中形成了自己的道德理论。在此之后的数十年时间
里，非道德主义和道德主义从各自的立场出发作出不同的解释，为此争论不休。
在这样的学术背景之下，加拿大学者凯•尼尔森也参与其中，他在梳理了上述两
种立场的核心观点之后，依据马克思的理论路线，在对唯物史观的科学性做出肯
定的基础之上，从历史唯物主义的视角出发，着手探讨马克思思想中的平等、正
义等道德因素，他主张马克思的思想中存在道德立场，道德的客观性能够和唯物
史观的科学性兼容。尼尔森的这种做法在一定程度上对这场论争进行了调停和中
和，也为我们理解马克思思想中的道德立场问题提供一个新的视角和方向。 
那么，道德的客观性能否与唯物史观的科学性相兼容？马克思语境中道德的
本质是什么？道德的功能是什么？凯•尼尔森是如何从历史唯物主义的视角着手
展开对马克思的道德思想的研究？这些问题都将会在本文进行探讨。本文意图通
过以下四个部分来展开论述：第一章简要概括凯•尼尔森关于马克思的道德思想
研究的背景，概述关于马克思思想中的道德维度的讨论所形成的两种立场的理论
——马克思的非道德主义论和道德主义论；第二章具体探讨尼尔森关于马克思思
想中的意识形态范畴的阐释，借助于梳理马克思主义的意识形态概念的表述，为
意识形态的合法性进行论证，由此进一步界定道德和意识形态之间的关系；第三
章是本文的核心，重点阐述了凯•尼尔森基于历史唯物主义视角下的所展开的道
德思想研究，将道德置于历史唯物主义的视角下，借助于一种情境客观主义的模
式展开对道德的客观性的论证，最后进一步阐述了凯•尼尔森在历史唯物主义的
基础之上构建的平等式的正义观；第四章是总结性的评述部分，总体上概述了凯
•尼尔森关于马克思道德思想的研究的价值和局限。 
第二节 国内外研究综述 
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国外研究综述。关于马克思思想中的道德问题的研究，自二十世纪七八十年
代以来，马克思主义学界内的不同学者从不同的角度得出了各自的结论。加拿大
马克思主义学者凯•尼尔森作为其中代表性的一位，在对以往关于马克思是否持
有某种道德立场的争论进行批判性总结之后，提出了一种基于历史唯物主义视角
下的解读模式，在此基础之上他还构建了自己的平等式的正义观，这一理论被看
作是当时西方左翼正义理论的重要代表。凯•尼尔森作为新涌现的分析马克思主
义学派的代表人物之一，他关于马克思的道德思想所进行的研究，自然受到了众
多学者的关注。通过查阅相关外文文献，了解到对他的研究比较著名的学者有：
曾任北美社会哲学协会主席、美国圣母大学哲学教授詹姆斯•P.斯特巴，在其所
著《实践中的道德》一书中，把凯•尼尔森的正义思想和当时颇具代表性的正义
论放在一起加以阐述，并结合凯•尼尔森的正义思想来思考现实中存在的相关道
德问题。佩弗在其《马克思主义、道德与社会正义》一书中，在第二部分阐述道
德与意识形态的关系和在第三部分探讨马克思主义与社会正义的关系问题时，均
把凯•尼尔森的相关论述和其他学者的研究结合起来加以论证，佩弗认为凯•尼尔
森关于马克思思想中的道德维度问题的研究，是一种道德社会学的解读。在尼尔
森退休之时，北美的一些著名学者，如诺曼•丹尼尔斯、罗伯特•韦尔、乔舒亚•
柯亨、理查德•米勒等人，在专门纪念凯•尼尔森的论文集《追寻理性——纪念凯
•尼尔森文集》（On the Track of Reason：Essays in Honor of Kai Nielsen）
中，从政治、经济、伦理等多重视角对他的思想进行剖析，这充分体现了尼尔森
在北美哲学界的重要地位，在一定程度上说明了他的伦理思想和政治思想的影响
力。此外还有国外其他学者也是从上个世纪七八十年代开始在不同的角度上对尼
尔森的思想进行研究，这些都进一步向我们表明了凯•尼尔森的思想价值。 
国内研究综述。相比较国外学术界的重视，我国学界对凯•尼尔森对马克思
的道德思想研究的关注程度则要小的多。借助于网络数据库、高校图书馆等途径
对凯•尼尔森的学术信息进行检索，可以发现，国内开始关注凯•尼尔森的思想大
致是从上个世纪九十年代开始的，期间的研究者也是寥寥无几，且对他的研究也
只是停留在介绍层面，只是最近七八年间才开始有相对比较系统的论述，且基本
上是以论文的形式出现。到目前为止，我们国内主要出版了三本关于凯•尼尔森
的专著的译本，分别是（按国内出版时间排序）：鲁克俭等人所翻译、由罗伯特•
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韦尔和凯•尼尔森编著的《分析马克思主义新论》，主要集中收录了分析马克思主
义学派关于马克思的经典理论和一些诸如历史进步、异化等具体问题的论述；中
央编译局李义天翻译的由凯•尼尔森著述的《马克思主义与道德观念——道德、
意识形态与历史唯物主义》，这本书主要是根据尼尔森 1989 年所著的《Marxism 
and the moral point of view：morality，ideology，and historical materialism》
所译，该著作反映了凯•尼尔森当时对于马克思主义的道德理论的集中思考以及
他对学界有关马克思及马克思主义道德观念的争论的回应；此外，傅强翻译的由
凯•尼尔森著述的《平等与自由：捍卫激进平等主义》，此书主要是一本凯•尼尔
森政治哲学理论方面的著作，是凯•尼尔森围绕着平等和自由等问题所进行的考
察。 
翻阅相关文献，国内研究凯•尼尔森的思想的学者，早期的主要有：安徽大
学哲学系教授朱士群老师、武汉大学哲学系教授何萍老师、东南大学哲学系教授
袁久红老师等，近些年的有：中央编译局李义天老师、中央编译局林进平老师、
南京师范大学刘永安老师、中山大学哲学系博士符海平、傅强老师、余京华老师
等。 
国内最早的关于凯•尼尔森的研究文献是安徽大学哲学系教授朱士群老师发
表的两篇介绍性的文章，主要涉及到了凯•尼尔森对于正义问题的一些研究。何
萍教授在其 1996年出版的《马克思主义哲学史（第八卷）》中对马克思主义哲学
在加拿大的发展史进行梳理时，提到凯•尼尔森，她认为凯•尼尔森“在清理马克
思主义哲学史上的学说基础上，对马克思主义道德学说的基础和功能作出了新的
说明，推进了马克思主义学说的研究”①。袁久红教授主要是对正义方面的问题
进行研究，他对于凯•尼尔森的研究最早是在一篇《平等、正义与社会主义——
略论尼尔森激进平等主义政治哲学》里，主要是论述了尼尔森的平等主义正义思
想。值得一提的是，上述研究成果只是对尼尔森的思想有了一个初步的介绍，均
没有将其关于马克思道德思想的研究进行一个系统地研究，因此也就无法全面理
解尼尔森的思想。 
近些年来，国内关于凯•尼尔森道德思想的著述才多了起来，基本上还是以
论文的形式出现。李义天在他的两篇文章《从正义理论到道德理论——以〈马克
                                                             
① 易克信、吴仕康编. 马克思主义哲学史第八卷[M]. 北京：北京出版社，1996:135. 
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思主义与道德观念〉为中心的解析》、《道德之争和语境主义——马克思主义伦理
学的初始问题与凯•尼尔森的回答》中，概述了凯•尼尔森及其关于马克思的道德
思想的研究，通过解读尼尔森对非道德主义语境下关于平等、正义等观念的澄清，
肯定了尼尔森语境主义视角对于理解马克思的“道德哲学何以可能”这一问题的
意义。中央编译局林进平老师在其论文《对“马克思的正义观”的几种阐释方式
的反思——从伍德式马克思对正义的批判说起》中，对比了英美学者关于正义和
意识形态关系的三种不同阐释方式，然后指出，凯•尼尔森的整个论证表现出“从
马克思拒斥意识形态概念的批判中拯救出‘道德’的努力”①。刘永安在《凯•
尼尔森对马克思主义语境中道德表述的阐释》一文中，着重分析了凯•尼尔森对
分析马克思主义语境中的意识形态概念的解读，指出马克思所批判的道德主要是
对作为意识形态的道德进行的批判。符海平在《历史唯物主义何以能兼容道德》
一文中，通过对比反道德论语境中的马克思的伦理观和凯•尼尔森语境中马克思
意识形态的道德观，认为凯•尼尔森的语境主义为理解马克思和道德的关系留下
了思考的空间。余京华在《历史唯物主义与道德、正义》以及《道德、正义、平
等——凯•尼尔森对马克思历史唯物主义的研究及其当代启示》两篇文章中，立
足于梳理凯•尼尔森的原著——《马克思主义与道德观》，肯定了尼尔森借助于阶
级分析法对历史唯物主义和道德、正义关系所展开的研究，认为这是一条解决马
克思主义道德悖论的新方法。以上这些文献大都是以论文的形式对凯•尼尔森的
道德思想进行阐述，虽然没有形成系统的论著，但为我接下来的写作提供了很大
的帮助。 
第三节 研究方法及创新与不足 
本文在构思和写作的过程中，针对国内外学者的研究现状，结合本人的实际
情况，主要运用以下几种研究方法：第一，文献综述分析法。通过查阅国内外现
有的、有关马克思和凯•尼尔森思想的相关理论著作、论文、研究报告等，依据
相关文本，对凯•尼尔森关于马克思的道德思想进行分析。第二，历史分析法。
本文不是在纯粹、孤立地讨论马克思及凯•尼尔森本人的思想，而是将他们的思
想置于当时的社会现实和理论背景的大前提下去思考，找出尼尔森关于马克思的
道德思想研究的缘由、方法及其与其他学者的不同之处，以及对我们关于这个问
                                                             
① 复旦大学哲学学院等编. 国外马克思主义研究报告 2014. 北京：人民出版社，2015:286. 
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题的思考有什么值得借鉴的地方。第三，规范分析法。针对本文需要阐述的问题，
首先在理论上对已有的文献材料进行整理，然后在此基础之上对所要论述的问题
进行归纳分析，最后总结形成关于此问题的看法。 
关于马克思本人是否持有道德立场这个问题，学界内至今尚无定论，这充分
证明了马克思思想本身的复杂性和活力。也正是在此基础之上，我们对这个问题
的关注和研究才更加有意义。从目前学界的研究状况来看，关于马克思本人以及
马克思主义的道德思想研究的理论虽然很多，但是对作为英美分析马克思主义新
涌现的代表人物之一——凯•尼尔森以及他关于马克思的道德思想的系统著述却
是很有限的，且多是在对分析马克思主义理论进行研究的时候顺带提及。本文力
图以马克思思想中是否蕴含道德维度为切入点，通过阐述凯•尼尔森基于历史唯
物主义的视角对马克思的道德思想所进行的研究，从而对唯物史观和道德之间的
关系形成一个清晰的认识。尼尔森回归马克思本人的理论传统，在历史唯物主义
的视角下对马克思思想中的道德维度所进行的解读，对国内当下的正义、道德等
问题的研究颇有启发意义。但是，由于时间问题，所需文献阅读得不够充分，所
以对马克思以及马克思主义者的原著和经典文献研究得不够透彻；此外，由于英
文阅读水平有限，所以对国外关于凯•尼尔森本人的文献的把握不是很全面。希
望以后可有机会进行深入的探讨。 
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